


















Consideration of a Choral Warm-upⅠ  － from a Viewpoint of “Physical Release” in Physical Education –
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「顔ほぐし」（r = 0.67），項目19「巻き舌」（r = 0.65），
項目７「ブレストレーニング１」（r = 0.60），項目
５「ペアの肩たたき」（r = 0.54），項目13「あくび」
（r = 0.53）である。この結果から，とくに項目３，
４について，先に述べたアンケート調査結果とは異
なり，高い相関が見られたことがわかった。一方，
相関のあったこれらのウォームアップと比べて，発
声練習では，相関の数値が全体的に低く有意差が認
められなかった。このことから，発声については，「自
分に効果があった」と感じていることと「この項目
が取り組みやすい」と感じていることの間に，それ
ほど相関はないといえる。言い換えれば，被験者た
ちは，発声に関して，「効果があること」と「取り
組みやすいこと」とは，別々の認識で捉えていると
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もいえる。以上のことから，体ほぐしのウォームアッ
プは発声よりも取り組みやすいことがわかった。一
方，発声のウォームアップについては，声の変化の
判断が難しく取り組みにくいが，効果はあると考え
ているのではないだろうか。このことは，発声練習
では教師の専門的な支援がより必要であることも示
唆している。
　岡山大学で実施した合唱のウォームアップでは，
ストレッチや脱力などの体を開放するウォームアッ
プが効果的で取り組みやすいという方向性が見え
た。今回の調査では，２人で肩たたきの活動に相関
が認められたように，さらに体育科の「体ほぐし」
に見られる仲間意識やコミュニケーションの充実を
目指したペアやグループでの活動を取り入れると効
果が上がるのではないか。一方，発声練習について
は，被験者により効果があったと感じてもらうため
の支援，指導方法を検討する必要があろう。
Ⅴ．まとめ
　合唱のウォームアップについて，体育科の「体ほ
ぐし」の視点から考察を行った。まず，「体ほぐし」
の基礎となる「野口体操」を概観した結果，自分の
持っている力を最高度に発揮する状態にするために
は，「ゆるめる」・「ほぐす」ことで無駄な緊張を取
り去り，「身体感覚を拓く」ことが重要であること
がわかった。次に，「体ほぐし」について，体育科
の視点から目的や実践方法について考察した。その
結果，「体ほぐしの運動」は，「体」とともに「心」
をほぐし，解放することを目指している活動であり，
①体への気づき，②体との調整，③仲間との交流の
３点のねらいがあることがわかった。実践方法に際
して，①手軽にできる運動であること②仲間とのか
かわりや触れ合いの体験できる運動であること③体
の感覚への発見や気づきがある運動であること④リ
ズミカルに弾む動き，躍動的な運動があること⑤力
を出すための体の使い方や運動の心地よさが分かる
ような運動であることの５点を取り入れることが重
要であることが明らかとなった。さらに，このよう
な内容を有する体育科の体ほぐしの実践例は，その
目的と効果を考慮するとそのまま合唱のウォーム
アップに活用できることがわかった。最後に岡山大
学での様々なウォームアップの実践を通して学生に
各項目の意識調査を行った。その結果，体をほぐす
ことと発声をするウォームアップを比較すると，体
ほぐしのウォームアップは各自取り組みやすいこと
がわかった一方，発声ウォームアップについては，
教師の専門的な支援がより必要であることが示唆さ
れた。
　以上，体育科の体ほぐしの視点から合唱のウォー
ムアップについて検討した。「体ほぐしの運動」は，
心も体もほぐし，気持ちを次の活動に向かわせるエ
ネルギーを作る活動であることから，合唱や歌唱活
動にも大いに活用できる。今後は，さらに，各人が
取り組みやすい発声のウォームアップ法の開発につ
いて検討したい。
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